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Abstract
 
It is an important subject to maintain the environment for the visualy handicapped persons
 
to walk alone safely.The purpose of this research executes the national survey for the walking
 
accidents on visualy handicapped persons in their daily lives.The result is statisticaly
 
analyzed,and it is assumed the data to maintain the walking environment.The investigation
 
method is a questionnaire.We requested the questionnaire to the visualy handicapped person
 
groups(58 groups)in the whole country.The recovery ratio of the questionnaire became
 
55.1%.In this investigation,42% of those who answered experienced the walking accidents.




















































































































































































































































































図-4 年代別障害程度 図-5 障害程度と
障害時期
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